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An Inquiry into Scientific Nature of Educational Method in the Writing Daily Life (“Seikatsu- 
Tsuzurikata”): A Review on Toshitaro Murayama’s Articles on Theory in Education through Writing 
 
Tomoyuki MORITA 
 
The purpose of this paper is to describe the process of Toshitaro Murayama’s inquiry 
on educational method in the writing daily life (“Seikatsu- Tsuzurikata”), focusing on 
his theory on education through writing. Murayama has considered issues of 
development and spread of educational method in his teaching career. He criticized 
teacher-proof and classroom-proof methods and advocated development of unique 
methods by each teacher. The uniqueness of method was created by each teacher’s 
inquiry. He regarded this inquiry as practical and scientific process.  He found scientific 
research on education in not universal but uniqueness.
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ᮧᒣࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽ࡟ࡣ㸪ᙜึ࠿ࡽᩍᖌ࡟ࡼࡿᩍ⫱
◊✲ࡀᐇ㊶࠿ࡽ஋㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ␲ၥࡀ
ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖺ᭶࡟ᒣᙧᖌ⠊Ꮫᰯ௜ᒓᑠ
Ꮫᰯ࡟╔௵ࡋࡓᮧᒣࡣ㸪⩣ᖺ  ᖺ࡟⥛᪉ࡢ㚷㈹
ᣦᑟ࡜஦ᚋᣦᑟࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࢆ᭩࠸ࡓࠋ୧⪅
࡟ඹ㏻ࡍࡿㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡣ㸪⥛᪉ᩍ⫱ࡢ◊✲ࡀᐇ㊶ⓗ
ㄢ㢟࡟ᛂ⟅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋࠕ⥛᪉࡟᪊ࡅ
ࡿ㚷㈹ᣦᑟ㸦ࠖᖺ᭶㸧࡛ ࡣ㸪ከࡃࡢࠕ㚷㈹ἲࠖ
ࡀ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㚷㈹ᣦᑟࡀࠕᙧ
ᘧⓗ࡟ὶࢀࡀࡕࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ ࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕඣ❺ᩥࡢฎ⌮ၥ㢟 㸦ࠖᖺ᭶㸧࡛ࡣ㸪
ከࡃࡢᣦᑟ⪅ࢆᝎࡲࡏࡿၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠕฎ⌮ ࡢࠖၥ
㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪⌮ㄽࡀලయⓗ࡞ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ᛂ⟅࡛ࡁ
࡞࠸ࠕࡓࢇ࡞ࡿ⌮ㄽ ࡟ࠖ㝗ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆᢈุࡋࡓࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ 
ᮧᒣࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱◊✲ࡢ⌧≧ࢆᡴ㛤ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࠕ၏୍ࡢṊჾ ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕᩍᖌࡢ⢭㐍 ࢆࠖᣲࡆ㸪ࠕᩍ
ᖌࡢែᗘ ࡢࠖኚ㠉ࡢᚲせࢆ୺ᙇࡋࡓࠋࠕែᗘ ࡜ࠖ࠸࠺
ゝⴥ࡛ၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᩍᖌࡢ᥈✲ࡢ㉁㸪୰࡛
ࡶ㸪ࡑࡢᑐ㇟࡛࠶ࡗࡓࠋᮧᒣࡣ㸪ᙜ᫬ࡢᩍᖌ࡟ࡼࡿ
◊✲ࡢከࡃࡀࠕᴫᛕⓗ࡞◊✲ ࡟ࠖ࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆᢈุࡋ㸪ࠕඣ❺ᩥࡢฎ⌮ၥ㢟 㸦ࠖᖺ᭶㸧
࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

ேࡢ᭩࠸ࡓᮏࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚⥛᪉ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿேࡀከ࠸࠺ࡕࡣ┿ࡢ⥛᪉ᣦᑟ⪅ࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ⌮ㄽⓗ㸪ᴫᛕⓗ࡞◊✲࡟ඛ⾜ࡋ࡚ࡲࡎࢃࢀ
ࢃࢀࡀほධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠࡢࡣ㸪ඣ❺ࡑࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡾ㸪ඣ❺ᩥࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᩥࢆ⏕ࡳฟ
ࡍ㸪ඣ❺ࡢ⏕άࡑࡢࡶࡢ࡬ࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡽࡡࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ

ᮧᒣ࡟࡜ࡗ࡚ᩍᖌࡢ᥈✲࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪⥛᪉ࡢ
⌮ㄽ࡟㛵ࡍࡿ᭩⡠ࢆㄞࢇ࡛⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟࡜
࡝ࡲࡽࡎ㸪ࡼࡾ୍ᒙ㸪Ꮚ࡝ࡶࡸᏊ࡝ࡶࡢᩥ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢ⏕ά࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ
ࠕ⢭㐍ࠖ࠿ࡽࠕⓎぢᕤసࠖ࡬
ᖺ᭶㸪ᮧᒣࡣ㸪๓ᖺࡢᒣᙧ┴ᩍ⫱ປാ⤌ྜ
⤖ᡂ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ᩍ⫋ࢆච⫋
࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㛫㸪ࠕ㉥໬ᩍဨ ࡜ࠖࡋ࡚␲࠸ࢆ࠿ࡅࡽ
ࢀ࡞ࡀࡽࡶ㸪࣌ࣥࢿ࣮࣒ࢆ౑࠺࡞࡝ࡋ࡚㸪ᩍ⫋࡬ࡢ
᚟ᖐࢆ┠ᣦࡋ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࡢⓎ⾲ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᮧᒣࡣࠕ໭᪉ᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ᆅᇦ≉
ᛶ࡜ฟ఍ࡗࡓࠋᐑᇛ┴ࡢ㕥ᮌ㐨ኴ㸪ᒣᙧ┴ࡢᅜศ୍
ኴ㑻ࡽ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ໭᪥ᮏᅜㄒᩍ⫱㐃┕ ࡢࠖ⤖ᡂ࡟࠿
࠿ࢃࡾ㸪ᖺ᭶࡟ࡣ㸪ࠕ⥛ࡾ᪉࡟᪊ࡅࡿ໭᪉ᛶ
ࡢၥ㢟 ࢆࠖඹྠᇳ➹ࡋ㸪ࠗ⥛᪉⏕ά ⣬࠘ୖ࡟Ⓨ⾲ࡍࡿ
࡞࡝㸪ᮧᒣࡣࠕ໭᪉ࠖࡢᏊ࡝ࡶࡸᏊ࡝ࡶࡢᩥ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢ⏕ά࡜࠸࠺ࠕ໭᪉ⓗ⌧ᐇ ࡟ࠖᑐࡋ୍࡚ᒙࡢ㛵ᚰ
ࢆྥࡅࡓࠋ
ࠕ໭᪉ᛶ ࡬ࠖࡢ㛵ᚰࡣ㸪ᮧᒣࢆᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡜ᬑ
ཬ࡟㛵ࡍࡿ᥈✲࡟ྥ࠿ࢃࡏࡓࠋࠕㄞࡳ᪉ᩍ⫱ࡢ໭᪉
ⓗᐇ㊶㸦ࠖᖺ᭶㸧࡛ ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ᪉ἲ㛤Ⓨࢆࠕほ
ᛕⓗ࡞ᕤస ࡜ࠖࡋ࡚ᢈุࡋ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟௒ᚋࡢᒎ
ᮃࢆ♧ࡋࡓࠋ

໭᪉ࡢᩍᖌࡓࡕࡣࡶ࠺୍ᗘࡇ࠺ࡋࡓୖ࠿ࡽࡢ
᪉ἲࢆ↓ࡢᙧ࡟㑏ඖࡋ㸪࡞࡟ࡼࡾࡶࡲࡎᏊ࡝ࡶࡽ
ࡢ㈋ᅔ࡞ࡿㄞࡳࡢ⌧ᐇጼែࡢ๓࡟࠶ࡓࡓ࠿࠸▱
ᛶࢆࡉࡋྥࡅ㸪㊊ඖ࠿ࡽࡢ᪉ἲほࡢⓎぢᕤస࡟ດ
ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᮧᒣࡣࠕୖ࠿ࡽࡢ᪉ἲࠖ࡜࿧ࡪࠕ᪉ἲほࠖࢆၥ㢟
࡜ࡋࡓࠋၥ㢟ࡣ㸪௚ᡤ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ᪉ἲࢆ↓ᢈุ࡟
㐺⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ᬑཬࡢ㐣⛬࡟࠶ࡗࡓࠋᮧᒣࡣ㸪ࠕ㝃ᒓ
ᑠᏛᰯᶍ⠊ㄞࡳ᪉ᣦᑟ᱌ ࡜ࠖࠕᒣ㛫㒊ⴠࡢศᩍሙᩍ
ᖌࡢᣦᑟ᱌ ࠖࡀࠕྠ୍㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࡇ࡜ࡸ㸪
ࠕ࠶ࡿปసᮧᑠᏛᰯඣ❺࡟ࠗ ಥࡢᒣ ࢆ࠘ᩍ࠼ࡿᩍ᱌ࠖ
ࡀࠕ࠶ࡿ㞧ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㸪㧗ᖌカᑟࡢࡑࢀ࡜࡯࡜
ࢇ࡝㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ ≧ࠖἣࢆၥ㢟どࡋ㸪ࠕᩍᮦゎㄝ᭩ࠖ
ࡸࠕᩍᮦゎㄝ㞧ㄅ ࠖࡀ኎ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᠱᛕ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᮧᒣࡀ┠ᣦࡋࡓࡢࡣ㸪᪂ࡋ࠸᪉ἲࡢ
㛤Ⓨ㐣⛬ࡢ᥈✲࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୺యࡣ㝃ᒓᑠᏛᰯࡢᩍ
ᖌࡸ㧗➼ᖌ⠊Ꮫᰯࡢカᑟ㸪ࡲࡓࡣᩍᮦゎㄝ᭩ࡢᇳ➹
⪅࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ⌧ᐇጼែ ࡜ࠖྥࡁྜ࠺ᩍᖌ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ྥ ࡁྜ࠺㝿࡟ࡣ㸪ࠕ࠶ࡓࡓ࠿࠸▱ᛶ ࠖࡀồࡵ
ࡽࢀࡓࠋᮧᒣࡢḟࡢㄢ㢟ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࠕ㊊ඖ࠿ࡽࡢ
᪉ἲほࠖ࡟ྥࡅࡓࠕⓎぢᕤసࠖ࠶ࡗࡓࠋ
 
㸰㸬ᩍ⫱᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᛶࡢ᥈✲ 
ㅖ⛉Ꮫࡢ⥲ ྜ
 ᮧᒣࡣࠕⓎぢᕤస ࡢ୍ࠖࡘ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨ
㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᛶ࡟㛵ࡍࡿ᥈✲ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࠕ㊊
ඖ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺᪉ἲ㛤ⓎࡢฟⓎⅬࡢၥ㢟࡟ຍ࠼࡚㸪
᪉ἲࡢ᥈✲ࡢᵝᘧ࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᛶࢆၥ㢟࡜ࡋࡓࠋᮧ
ᒣࡣ㸪ࡑࡢึᮇ࠿ࡽ㸪ᩍ⫱ࡢ᥈✲࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᛶ࡟
㛵ࡍࡿᩍ⫱ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡀࠕㅖ⛉Ꮫ
ࡢ⥲ྜࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ᩍᖌࡢࠕ⢭㐍ࠖࡢᚲせᛶ㸪ࡑࡋ࡚㸪◊✲ᑐ㇟ࢆᏊ
࡝ࡶࡑࡢࡶࡢ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩥ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕ά࡬࡜ᒎ㛤
ࡍࡿᚲせᛶࢆ㆟ㄽࡍࡿ୍᪉㸪ᮧᒣࡣ㸪⌮ㄽⓗ᥈✲ࢆ
୙せ࡜ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢ⏕ά࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚ࡓ᥈✲࡟ࠕ⛉Ꮫ ࡣࠖ୙ྍḞ࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ⥛᪉⏕
ά ࠘ᖺ᭶ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕリࡢᣦᑟ࡟㛵ࡋ࡚
̿୺࡜ࡋ࡚ᇶ♏ⓗぬ࠼᭩࡛̿ࠖ ࡣ㸪㐣ཤࡢリࡢᣦᑟ
ࢆࠕಶே୺⩏ 㸪ࠖࠕ୺ほ୺⩏࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚཯┬ࡋ㸪
ᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ୧᪉ࢆྵࡵࡓࠕ⌧ᐇ⏕ά ࡢࠖࠕ⛉Ꮫࠖ
࡟ࡼࡿᢕᥱࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ
ಶேⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪୺ほⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟⛉Ꮫࢆᑐ
⨨ࡍࡿどⅬࡣ㸪ᖺ᭶ࡢࠗ ᩍ⫱ᅜㄒᩍ⫱ ࡟࠘ᥖ
㍕ࡉࢀࡓࠕၥ㢟ࡢゎ⟅ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡶ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫱ࡢ⛉Ꮫࡣ㸪ࠕ၏ᚰㄽⓗ⨾Ꮫ ࡟ࠖࡼࡾ⏕ࡲࢀࡿࠕほ
ᛕㄽⓗ ࠖ࡞ࡶࡢ࡟ᑐ⨨ࡉࢀ㸪ࠕಶேⓗ 㸪ࠖࠕ୺ほⓗ ࡟ࠖ
ᑐࡋ࡚ࠕ㞟ᅋⓗ 㸪ࠖࠕᐈほⓗࠖ࡞ᛶ᱁ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶
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ࡗࡓࠋ
ᮧᒣࡣᶍ⣴ࡢ㐣⛬࡛㸪ࠕ㞟ᅋⓗ 㸪ࠖࠕᐈほⓗ ࠖ࡞ᛶ᱁
࡟ຍ࠼࡚㸪ᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ
⛉Ꮫᛶࢆぢฟࡋࡓࠋࡑࢀࡀࠕ⥲ྜ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢど
Ⅼࡣ㸪ࠕ⛉Ꮫⓗ⥛᪉࡬ࡢឤ᝿̿బࠎ஭⚽⥴ࡃࢇ࡟̿ࠖ
㸦ᖺ᭶㸧࡟࠾࠸࡚ヲ⣽࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢㄽ⪃ࡣ㸪ᙜ᫬㸪ከࡃࡢ⥛᪉ᩍᖌࡓࡕࡀᐇ㊶ࡋ
࡚࠸ࡓࠕ⛉Ꮫⓗ⥛᪉ ࡢࠖᐇ㊶ࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏕ά⥛᪉࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡼࡿ⏕άࡢ
ㄆ㆑࡜⾲⌧ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⏕άࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿ࠺࠼࡛㔜
せ࡞ᒁ㠃࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢㄆ㆑ࡢ⛉
Ꮫᛶࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ከࡃࡢᩍᖌ࡟ࡼࡗ࡚ᣮ
ᡓࡉࢀࡓࡢࡀࠕ⛉Ꮫⓗ⥛᪉࡛ࠖ࠶ࡿࠋᮧᒣࡶࡑࡢᐇ
㊶⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡗࡓࠋᮏㄽ⪃ࡣ㸪ᮧᒣ⮬㌟ࡢࠕ⛉Ꮫ
ⓗ⥛᪉ ࡢࠖᐇ㊶࡟ᑐࡍࡿ཯┬ⓗ࡞᳨ウ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ୰࡛ࡣ㸪బࠎ஭⚽⥴࡟ࡼࡿࠕ⛉Ꮫⓗ⥛᪉ࠖࡢᐇ㊶
࡜ㄽ⪃ࢆ᳨ウࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟⪃ᐹࡋ࡚
࠸ࡿࠋ

⚾ࡣబࠎ஭ࡃࢇࡢ⛉Ꮫⓗ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࡢᗏ࡟ὶࢀ
࡚࠸ࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ࡶࡢࡢᮏయࢆ⮬↛⛉Ꮫⓗ࡞ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ឤ᝿ࢆ㏙࡭࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟ࡑࡢែᗘࢆ
ᇶ♏⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟ᘓタࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ♫఍⛉Ꮫ
ⓗ᪉ἲࡇࡑࡀᩥ໬⌧㇟ෆ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱㸪ࡑࡋ࡚⥛
᪉ᩍ⫱ࢆᇶ♏࡙ࡅࡿ⛉Ꮫ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿࡜ᥦ᱌ࡋ
࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡢࡳࡀ၏୍ࡢᇶ♏⛉Ꮫ࡛ࡣࡶ
ࡕࢁࢇ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ᘓタࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡇࢁࡢ
ⱁ⾡⛉Ꮫ㸪ᩥⱁᏛ㸪ᅜㄒᏛ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢㅖ⛉Ꮫ
ࡢ⥲ྜࡉࢀࡓຊࡢ࠺࠼࡟㸪⛉Ꮫⓗ⥛᪉ᩍ⫱ࡢᘓタ࡬࡜
ດຊࡍࡿࠋ㻌 㻌
㻌
ᮧᒣࡣ㸪ᙜ᫬ከࡃࡢᐇ㊶ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕ⛉Ꮫⓗ
⥛᪉ ࡟ࠖᑐࡋ࡚㸪⮬↛⛉Ꮫⓗ᪉ἲ࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆᢈุࡋࡓࠋᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᛶࡣ㸪⮬↛⛉Ꮫࡢᛂ
⏝࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ௜୚ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮧᒣࡣ㸪
ࡇࡢ୰࡛㸪⛉Ꮫᛶࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚♫఍⛉Ꮫࢆືဨࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓୖ࡛㸪ࠕ⛉Ꮫⓗ⥛᪉ᩍ⫱ ࡢࠖ
ᘓタ࡟ྥࡅ࡚ࠕⱁ⾡⛉ᏛࠖࡸࠕᩥⱁᏛ 㸪ࠖࠕᅜㄒᏛࠖ
࡞࡝ࡢࠕㅖ⛉Ꮫࡢ⥲ྜ ࡢࠖᚲせᛶࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᛶࡣ㸪ࠕ㞟ᅋⓗ 㸪ࠖࠕᐈほⓗ ࠖ࡞ᛶ᱁
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࠕ⥲ྜⓗ ࠖ࡞ᛶ᱁࡟ࡼࡗ࡚௜୚ࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ┦ᑐ⛉Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁
໭᪉ᛶ࡜࠸࠺ᆅᇦ≉ᛶ࡜ࡢฟ఍࠸ࢆ⤒࡚㸪ᮧᒣ࡟
ࡼࡿᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᛶࢆࡵࡄࡿ᥈✲ࡣ㸪᪉ἲࡢ㛤
Ⓨࡢᵝᘧࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡬࡜ᒎ㛤ࡋࡓࠋ
ᖺ᭶࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓᮧᒣࡢ၏୍ࡢⴭసࠗ ⏕ά
❺リࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ 㸦࠘ၨᩥ♫㸧࡛ࡣ㸪ࠕ⏕άᩍ⫱ࠖࡢ
ᐇ㊶ࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ྥࡅ࡚㸪ᩍᖌࡢࠕ⏕ࡁ᪉ࠖࡀ୺せ
࡞୺㢟࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ᭩ࡣࠕ⏕ά❺リࠖ
ࡢᐇ㊶ࢆ㸪リ࡟ࡼࡗ࡚リࡢᩍ⫱ࢆࡍࡿᐇ㊶࡟Ṇࡵࡿ
ࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࠕ⏕ࡁ᪉ ࡢࠖၥ㢟࡟㛵㐃ࡉࡏ㸪⏕άᩍ⫱ࡢ
୍᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᣑᙇࡍࡿࡓࡵࡢリᩍ⫱ࡢᵓ᝿ࢆࡲ࡜
ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿྠࠋ ᭩ࡢ୰࡛ᮧᒣࡣ㸪໭᪉ⓗ⌧ᐇ
ࢆ┠ࡢ๓࡟ࡋࡓ⏕ά⥛᪉ࡀၥ㢟࡜ࡍࡿ࡭ࡁ஧ࡘࡢ
㡿ᇦࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ

୍ࠊ࠸࠿࡟ࡋ࡚⏕ࡁࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ̿ᩍᖌࡢ⏕άၥ㢟
஧ࠊ࠸࠿࡟ࡋ࡚⏕ࡁࡉࡏࡿ࠿ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ࠊ ̿ඣ❺ࡢ⏕ά⤌
⧊ࡢၥ㢟

໭᪉ᛶ࡜࠸࠺ཝࡋ࠸⌧ᐇࢆ┠ࡢ๓࡟ࡋ࡚ồࡵࡽ
ࢀࡓࡢࡣ㸪ᩍᖌ୍ேࡦ࡜ࡾࡀࠕ㊊ඖ࠿ࡽࠖ᪉ἲࢆ㛤
Ⓨࡍࡿ᪂ࡋ࠸ࠕ᪉ἲほ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ
୺せ࡞୺㢟ࡀࠕ࠸࠿࡟ࡋ࡚⏕ࡁ ࡿࠖ࠿࡜࠸࠺ᩍᖌ࡟
ࡼࡿ᥈✲ࡢᵝᘧࡔࡗࡓࠋ
ྠ᭩࡟࠾࠸࡚ᮧᒣࡣ㸪ࡑࡢᵝᘧࢆࠕ┦ᑐ⛉Ꮫࠖ࡜
࿧ࡧ㸪ࡑࡢάືࡢ≉ᚩࢆࠗࠕ ලయᛶ ࡜࠘ࠗ ἲ๎ᛶ ࡢ࠘
Ṇᥭ ࡟ࠖぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕṆᥭ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥ࡟⾲⌧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࠕලయᛶ ࡣࠖࠕἲ๎ᛶ ࡜ࠖࡢฟ఍࠸ࢆ
㏻ࡋ࡚㸪ࡲࡓྠ᫬࡟ࠕἲ๎ᛶࠖࡣࠕලయᛶࠖ࡜ࡢฟ
఍࠸ࢆ㏻ࡋ࡚㸪཮᪉ࡀ෌ᵓ⠏ࡉࢀࡿᛮ⪃άື࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡑࡢࡶࡢ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩥ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ⏕ࡳฟ
ࡍᏊ࡝ࡶࡢ⏕ά࡜࠸ࡗࡓࠕ⌧ᐇ⏕ά ࡢࠖㄆ㆑ࡀ᭦᪂
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣྠ᫬࡟㸪ࠕ㞟ᅋⓗ 㸪ࠖࠕᐈほⓗ࡛ࠖ ࠶ࡿࠕἲ
๎ ࡶࠖ᭦᪂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛⏕ࡲࢀࡿ
ࠕἲ๎ ࡣࠖࠕୖ࠿ࡽࡢ᪉ἲ ࠖ࡜ᮧᒣࡀᢈุࡋࡓࡼ࠺
࡞㸪ᬑ㐢ⓗ࡟㐺⏝ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠕㅖ⛉Ꮫࡢ⥲
ྜࠖࢆ㏻ࡋ࡚᪂ࡋ࠸ࠕἲ๎ࠖ࡬࡜᭦᪂ࡉࢀ⥆ࡅࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࠕලయᛶࠖ࡜ࠕἲ๎ᛶࠖࡢ㛫࡛⾜ࢃࢀࡿ᥈
✲࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᛶࢆ㸪ᮧᒣࡣ㸪ࠕ⏕ά⛉Ꮫ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ
ࠕ┦ᑐ⛉Ꮫ ࡜ࠖ࿧ࡧ㸪ᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⛉
Ꮫᛶ࡜ࡋ࡚㔜どࡋࡓࠋ
ࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࠖࡢᵓ᝿
ᮧᒣࡣ㸪ࠕ┦ᑐ⛉Ꮫ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨ㐣⛬
ࡢᵝᘧࡢయ⣔໬ࢆヨࡳ㸪ࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫ ࡜ࠖࡋ࡚ᵓ᝿ࡋ
ࡓࠋࡑࡢᵓ᝿ࡣ㸪ᖺ᭶࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕୡ௦ࡢ⥛
᪉ᩍ⫱ㄽࠑ୍ࠗࠒ⏕ࡁ᪉ ࡟࠘᪊ࡅࡿⱁ⾡ᛶ࡜⎔ቃᛶࠖ
࡟࠾࠸࡚ヲࡋࡃグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ୰࡛ࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࠖࡣ㸪ᐇ㊶ⓗ࡞᥈✲ࢆᒎ㛤
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ࡍࡿၥ㢟㡿ᇦ࡜㸪ࡑࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠕ⥲ྜࠖࡉࢀࡿ
ㅖ⛉Ꮫ࡜ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ᮧᒣࡣ㸪ᩍ⫱ࢆࠕ⏕άᐇ㊶ࡢ᪉ἲࠖ
࡜ゎ㔘ࡋ㸪ࠕ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ ࡢࠖୖ࡟⤌⧊ࡍࡿᚲせᛶࢆ୺
ᙇࡋࡓࠋࡑࡢ⤌⧊࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀࡓࡢࡀࠕ⢭⚄⛉
Ꮫ㸪⮬↛⛉Ꮫ㸪ᩥ໬⛉Ꮫ㸪♫఍⛉Ꮫ࡞࡝ࠖ࡜ࡢࠕ⥭
ᐦ࡞஺΅࡛ࠖ࠶ࡿ ࠋࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࠖࡣ㸪ఱ࡟ࡘ࠸
࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫၥࢆ⥲ྜࡋ࡚᥈✲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
࠿࡟㛵ࡍࡿ㸪ᙜ᫬ࡢᮧᒣ࡞ࡾࡢᅇ⟅ࡔࡗࡓࠋ
ࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࠖࡣ㸪ࠕ⥛᪉┠ⓗㄽࡢ☜❧ 㸪ࠖࠕ⥛᪉ᢏ
⾡ㄽࡢ⤌⧊ 㸪ࠖࠕ⥛᪉ᐇ㊶ㄽࡢయ⣔ ࡢࠖ୕㡿ᇦ࡛ᵓᡂ
ࡉࢀ㸪ࠕ☜❧ 㸪ࠖࠕ⤌⧊ 㸪ࠖࠕయ⣔ ࡟ࠖྥࡅࡓ᥈✲ࢆࠕ୕
఩୍య࡛ࠖ㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜࡛ᡂ❧ࡍࡿࠋ
ࠕ⥛᪉┠ⓗㄽࠖࡣ⏕άᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⥛᪉ࡢᶵ⬟ࢆ
᥈✲ࡋ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠕᩍ
⫱Ꮫ㸪ᅜㄒᏛ㸪ⱁ⾡Ꮫ㸪ே㛫Ꮫ㸪⏕άဴᏛ㸪⏕ά⛉
Ꮫ㸪♫఍Ꮫ㸪ඣ❺⎔ቃᏛ࡞࡝ࠖࢆືဨࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡜ࡉࢀࡿࠋࠕ⥛᪉ᢏ⾡ㄽࠖࡣ㸪ࠕᏳ඲࡞ᢏ⾡Ꮫࠖ࡜
ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡿ㸪ࡼࡾᏳᐃⓗ࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ࢆࡍࡿࡓࡵ
ࡢᢏ⾡ⓗ࡞ᇶ♏ࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ᥈✲ࡍࡿศ㔝࡜ࡋ
࡚ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ๰స⌮ㄽ㸪ᩥ ❶ᢏ⾡
Ꮫ㸪ᩥⱁᏛ㸪ඣ❺Ꮫ㸪ඣ❺ゝㄒᏛ㸪⾲⌧Ꮫ࡞࡝ࠖ࡟
ࡼࡿࠕࡼࡾᏳ඲࡞⥛᪉ᢏ⾡Ꮫࠖࡢᵓᡂࢆ┠ᣦࡍࠋࡑ
ࡋ࡚ࠕ⥛᪉ᐇ㊶ㄽࠖࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓᐇ㊶ࢆయ⣔ⓗ࡟ྫྷ
࿡ࡍࡿࡓࡵࡢ㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᩍᤵ᪉
ἲᏛ㸪ඣ❺ᚰ⌮Ꮫ㸪ඣ❺ゝㄒᏛ㸪ᩥⱁᢈホㄽ㸪ඣ❺
ᩥ❶Ꮫ㸪ᐇ㊶ゝㄒᏛ㸪⏕ά㸦⏕⏘㸧ᢏ⾡Ꮫ➼➼ࡢຓ
ຊࢆᚓ ࡿࠖࡇ࡜࡛㸪ࠕ⛉Ꮫⓗ࡟య⣔ⓗ࡞ᐇ㊶⣔⤫ ࠖࡀ
ᚓࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ
 ࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࠖࡢᵓ᝿ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢᩍ⫱⏺࡟࠾ࡅࡿ
ࠕᐇ㊶ᚿྥ ࡟ࠖᑐࡍࡿᮧᒣ࡞ࡾࡢᛂ⟅ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
࠸ࡓࠋᮧᒣࡣ㸪ྠㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ᙜ᫬ࡢࠕᐇ㊶ᚿྥࠖ
࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

᭱㏆ࢃࡀᅜࡢᩍ⫱⏺ࡀ≉࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࠕᐇ㊶ࠖ
ࡢ࠿ࡅኌࡣ㸪ࡴࡋࢁ⌮ㄽⓗ೫㔜ࡢ⤖ᯝ㸦ᐇ㊶ⓗ㈋
ᅔ㸧࡟ᑐࡍࡿ཯ື࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࢆᣦᑟ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮏ㡿࡜ࡍࡿᩍ⫱Ꮫࡀ᪉ἲㄽⓗ㒊㠃ࡢ
㈋ᅔ࡞ࡿ࡟ᑐࡋᐇ㊶ᐙࡓࡕࡀኻᮃࡋࡓ⤖ᯝࡢ⌧
㇟࡛࠶ࡾ㸪⌮ㄽࢆ㛩༷ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࡢ⌧ࢀ࡛
ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋࡇࡢ⌧㇟ࡣᐇ㊶୓⬟ㄽࡢ཯㠃࡟᪊
࠸࡚㸪ᩍ⫱⛉Ꮫࡢྡ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱⌧㇟ࡢዴᐇ࡞ࡿ
グ㘓⇕ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡾ㸪࠸ࡗࡱ࠺࡟ࡣ᪂㩭࡞ࡿᩍ⫱
ᛮ₻㸪ᩥ ⱁᛮ₻࡞࡝ࡀᐇ㊶ཎ⌮࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡘ
ࡘ࠶ࡿࡇ࡜࡟᪊࠸࡚ࡶ⫯ࡅࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
ᮧᒣ࡟࡜ࡗ࡚ᙜ᫬ࡢᩍ⫱Ꮫࡣ㸪⌮ㄽ඲⯡࡟ᑐࡍࡿ
୙ಙ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᐇ㊶୓⬟ㄽࠖ࡜㸪ᐇド୺⩏࡟ഴᩳࡋ
ࡓࠕグ㘓⇕࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱⛉Ꮫ ࡜ࠖ࠸࠺஧ᴟ໬ࡢ≧ἣ
࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࡢゎ㔘ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢᮧᒣࡢᩍᖌㄽ࡟࠾࠸
࡚ࡶ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮧᒣࡣ㸪ࠕ⥛᪉ᩍ⫱ࡢ㐍㊰ࢆ᥈ࡿ
̿ㄽቭ୍࠿ᖺࢆ㢳ࡳ࡚̿㸦ࠖᖺ᭶㸧࡟࠾࠸࡚㸪
ࠕ᭩≀࡟࠿ࡃࢀ࡚⌮▱ࡢ✲᫂࡟ࡢࡳἐ㢌ࡍࡿ ࠖࠕ⌮
ㄽᐙᆺᩍᖌ ࡶࠖ㸪ࠕᛮ⣴ࡶศᯒࡶ㸪ほᐹࡶ࡞ࡉࡎ࡟ᖖ
㆑ⓗ┤ほ୍Ⅼᙇࡾ࡛‶㊊ࡍࡿࠖࠕᐇ㝿ᆺᩍᖌ ࡶࠖᢈุ
ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
ࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࠖࡢᵓ᝿ࡣ㸪ᐇ㊶࠿⌮ㄽ࠿㸪ࡲࡓ㸪
ᐇ㊶ᐙࡢࠕ┤ほࠖ࠿⌮ㄽᐙࡢࠕ⛉Ꮫࠖ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓ
ᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨࢆ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉࡟㛢ࡌࡀࡕ࡞≧ἣ
࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ᳨ウࡢୖ࡟ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡞࠾㸪ᮧᒣࡣ㸪⥛᪉ᩍ⫱Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀ௨ୖලయ
ⓗ࡞㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ⫼ᬒࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᩍ
⫋࡬ࡢ᚟⫋࡟ྥࡅ࡚ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿ᫬ᮇ࡟ᙜࡓࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᮧᒣࡣ㸪ᖺ᭶࡟᪥ᮏ⢭⚄
ᩥ໬◊✲ᡤࡢ㉥໬ᩍဨ෌ᩍ⫱ㅮ⩦࡟ཧຍࡋ㸪⩣
ᖺ᭶࡟᚟⫋ࡋࡓࠋ
 ࡶ࠺୍ࡘࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࡢ᥈✲ࡣ㸪ᩍ
ᖌࡔࡅ࡛ᢸ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ᮧᒣࡢㄆ㆑ࡀ
࠶ࡿࠋᩍ⫱Ꮫࡢ᥈✲ࡣ㸪ࠗࠕ ࡁࢃࡵ࡚㇏ᐩ࡞◊✲ⓗ౽
ᐅ࡜ከゅⓗ࡞ᏛṪ࡜ࡀᕼồ ࠘ࡉࢀࡿࡢ࡛௒ᚋ᰿ᙉ࠸
ᐇ㊶ᐙ࡜Ꮫ⪅ࡢ༠ຊࢆಗࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫ ࡟ࠖ࠾࠸࡚᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᩍ⫱
᪉ἲࡢ㛤Ⓨ㐣⛬ࡣ㸪ࠕᐇ㊶୓⬟ㄽ ࡜ࠖࠕᩍ⫱⛉Ꮫ ࡢࠖ
㛫࡟࠾ࡅࡿ㸪ᩍᖌ࡜◊✲⪅ࡢ༠ྠⓗ࡞᥈✲ࡢྍ⬟ᛶ
ࡶぢᤣ࠼࡚ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 
㸱㸬ࠕ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽࠖࡢᒎ㛤
ࠕ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽࠖ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗホ౯
ᮧᒣࡀࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࠖࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡓᙜ᫬㸪⏕ά
⥛᪉ࡢᩍᖌࡓࡕࡢ୰࠿ࡽ㸪ࠕ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽ ࠖࡀ୺ᙇ
ࡉࢀ㸪㞧ㄅࠗ⥛᪉ᩍ⫱࠘ࢆ୰ᚰ࡟⥛᪉ᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍ
ࡿᩍᖌࡓࡕࡢ㛫࡛㆟ㄽࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘࡣ㸪⌮ㄽ࡟೫㔜ࡋࡓᩍ⫱ㄽ࡟ᑐࡍ
ࡿᢈุ࡟࠶ࡿࠋᮧᒣ࡜ྠࡌࡃᒣᙧ┴࡟࠾ࡅࡿ⥛᪉ᩍ
⫱ࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡓᅜศ୍ኴ㑻ࡣ㸪ㄽ ᩥࠕᩥቭⓗᢈ
ホ࡜ᩍቭⓗᢈホ 㸦ࠖᖺ᭶㸧࡟࠾࠸࡚㸪⥛᪉ᩍ
⫱ㄽࡀᩥᏛ⌮ㄽࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆၥ
㢟どࡋ㸪ࠕ⌧ᐇ⏕άࠖࡢᢕᥱ࡜ド᫂࡟ࡼࡿࠕᩍቭⓗ
ᢈホࠖࡢᒎ㛤㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᩍᐊෆࡢ⥛᪉࡟ᮧࡢ㜵㈋
஦ᴗࡸᩆ㈋஦ᴗࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ♫఍஦ᴗ࡟✚ᴟⓗ
࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆᙉㄪࡋࡓࠋ
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⌮ㄽ೫㔜࡟ᑐࡍࡿᢈุࡣ㸪ᡞሯᗮ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ୺ᙇ
ࡉࢀࡓࠋᡞሯࡣ㔝ᮧⰾර⾨ࡢᩍ⫱⌮ㄽ࡟ഴಽࡋ㸪⚾
❧ụ⿄ඣ❺ࡢᮧᑠᏛᰯ࡛ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ᐇ㊶ࡢᨵ㐀࡟
ᣮᡓࡋࡓே≀࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᏛᰯࡢᩍᖌࡓࡕࢆ୰ᚰ࣓
ࣥࣂ࣮࡜ࡋࡓ⏕άᩍ⫱◊✲఍ࡢ㞧ㄅࠗ ⏕άᏛᰯ ࡢ࠘
⦅㞟㛗ࡶົࡵࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᡞሯࡣ㸪⚾❧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿᩍ⫱ࡢ⌮᝿ࡢ㏣✲ࡀබ❧Ꮫᰯࡢᐇ㊶࡟ᑐࡋ࡚ᣢ
ࡘព⩏࡟ᑐࡋ࡚␲ၥࢆᢪࡁ㸪㔝ᮧ࡜Ỵูࡍࡿࠋ
ᖺ᭶㸪᪂ࡓࠗ࡞ ⏕άᏛᰯ ㄅ࠘ࡢ๰ห࡟࠶ࡓࡗ࡚ᡞ
ሯࡣ㸪ࡑࡢᕳ㢌ゝ ࡛ࠕᮏᙜࡢᩍ⫱ࢆⓎぢࡋ࡚⾜ࡃࡶ
ࡢࡣᏛ⪅⌮ㄽᐙࡼࡾࡶᐇ㝿ᩍ⫱࡟ᙜࡿ⪅࡛ࠖ࠶ࡾ㸪
ࠕ᭩ᩪࡢ◊✲㸪Ꮫㄝ࡬ࡢ┣ಙ㸪ホㄽᐙࡢᣦᑟ࠿ࡽゎᨺ
ࡉࢀࡿࠖ࡭ࡁࡔ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ
ᮧᒣࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࠕ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽ⪅ࠖ࡟ᑐࡋ࡚
⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋᮧᒣࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽ࡟࠾࠸
࡚⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽ࡟᭱ึ࡟ゝཬࡋࡓㄽ ᩥࠕ⥛᪉ᩍ⫱
ࡢ㐍㊰ࢆ᥈ࡿ̿ㄽቭ୍࠿ᖺࢆ㢳ࡳ࡚̿ 㸦ࠖᖺ
᭶㸧࡛ ࡣ㸪⛅⏣ࡢబࠎᮌ᫡ࡸᐑᇛࡢ㕥ᮌ㐨ኴࡽᏛᰯ
ࡢᩍ⫱άື࠿ࡽࠕࡣࡳฟࡍ ⥛ࠖ᪉ᩍᖌࡓࡕࡢᐇ㊶࡟
ᑐࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅜẸᛮ᝿ࡢ⏬୍໬࡬ࡢ▩┪ࢆᩄឤ࡟ឤࡌ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡢ⏕άឤ᝟࡜ᩍᖌ⮬ࡽࡢ⏕άឤ᝟ࡢࡲࡗࡓ
ࡃ␗࡞ࡗࡓ᪉ྥࢆⓎぢࡋࡓࡾࡋ࡚ࡒࡗ࡜ࡍࡿࡢࡶ
⥛᪉ᩍᖌ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡃ࡚ᩍ⫱ࢆ࠸ࡕ᪩ࡃᩍቭ࠿ࡽ
ᘬࡁࡎࡾ࠾ࢁࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢఫࡴ♫఍ᶵᵓࡢ୰
࡟⤌⧊ࡋࡼ࠺࡜ࡳࡎ࠿ࡽ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽࢆྤࡃࡔ
ࡅࡢⰋᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶ⥛᪉ᩍᖌ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᮧᒣࡣ㸪ࡇࢀࡽᩍᖌࡓࡕࡢᐇ㊶ࡢᒎ㛤ࢆࠕⰋᚰࠖ
࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
⌧ᐇ࠿ࡽࡢ᪉ἲࡢ෌ᵓ⠏
௨ᚋ㸪ᮧᒣࡣ㸪⥛᪉ᩍ⫱ࡢᒎ㛤࡟ᑐࡍࡿᾘᴟⓗ࡞
ጼໃ࡜ࡶㄞࡳ࡜ࢀࡿㄽᩥࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋᖺ᭶ࡢ
ࠕ⥛᪉⌮ㄽࡢᐇ㊶ⓗᒎ㛤࡛ࠖ ࡣ㸪⥛᪉ࢆㄞࡳ᪉ࡸ⌮⛉
࡜୪ิࡋࡓࠕ⏕άᩍ⫱ ࡜ࠖ࠸࠺ࠕලయⓗ࡞ᩍ⫱㐠ືࠖ
ࡢᒎ㛤ࡢࡓࡵࡢࠕ㊊ሙࠖࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ 㸪
ᖺ᭶ࠕᩍᐊᩥ໬ࢆࡓ࠿ࡵࡿ⥛᪉ࠖࡢ୰࡛ࡶ㸪
ࠕ⥛᪉ࡣ୍᪥ࡶࡣࡸࡃࡓࡔࡢ⥛᪉ᩍ⫱࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡇ
ࡑᮃࡲࡋ࠸ࡢࡔ ࡜ࠖグ㏙ࡍࡿ࡞࡝㸪⥛᪉ࢆ㏻ࡌࡓ
ࠕ඲ᩍ⫱ࡢయ⣔ ࡢࠖ᥈✲ࡢ୰Ṇ࡜࡜ࢀࡿᐉゝࢆࡍࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᮧᒣ࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࡢᒎ
㛤ࡣ㸪ࠕゎᾘ ࡜ࠖྠ᫬࡟㸪⌧ᐇ࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ
ࡓ᪉ἲࡢ෌ᵓ⠏ࡢഃ㠃ࢆᙉࡃᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
╔┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓㄽࡢ୰࡛ྤ㟢ࡉࢀࡓᮧ
ᒣࡢᝎࡳ࡛࠶ࡿࠋᖺ᭶㸪ᩍ⫋࡟᚟ᖐࡋࡓᮧᒣ
ࢆᚅࡕཷࡅ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟㛵ࡍࡿከࡃࡢ
ᝎࡳࡔࡗࡓࠋ᚟ᖐࡋࡓᚋ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓㄽ✏ࡢከࡃࡣ㸪
ࠕᝎࡳ ࡢࠖ୰࡟࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
୰ᚰࡣ㸪┠ࡢ๓ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࠕ᭩ࡅ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
⌧ᐇ࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ᭶ࠕ⥛᪉ᩍ⫱ࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚
ࡢᅜㄒ࣭ᅜᏐၥ㢟࡛ࠖࡣ㸪ᢸ௵ࡍࡿ஬ᖺ⏕ࡢᏛ⣭࡛
ࡢᝎࡳࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ྤ㟢ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
  ⚾ࡣ௒ᑜ஬ᖺࢆཷᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮧࡢᏊ࡝ࡶࢆ
┦ᡭ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ཭㐩ࡣ㸪㒔఍ࡢᏊࡣ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺
࡜࠸ࡗ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡧ࡟⚾ࡣ⚾ࡢ๓࡟࠸ࡿ
 ேࡢᏊ౪̿㒔ᕷࡢ₞⛣ᆅᖏ࡟࠾ࡅࡿࡇࡇࡢᏊ
࡝ࡶࡢᅜㄒᩍ⫱࡛ࡢᝎࡳࡣࡲࡗࡓࡃᚰ⣽࠸᭱పࡢ
࡛ࣞ࣋ࣝᝎࡲࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸஦ᐇࢆᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࠋ

ᮧᒣࡣ㸪᚟⫋┤ᚋ࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢㄒᙡࡢ᝿ᐃ
௨ୖࡢᑡ࡞ࡉ㸪⾲⌧ࡢஈࡋࡉ࡜┤㠃ࡋࡓࠋࠕ᭩ࡅ࡞࠸ࠖ
࡜࠸࠺⌧ᐇ࡜ฟ఍࠸㸪ᝎࡳ㸪ᮧᒣࡣᐇ㊶ࢆ෌ᵓᡂࡍ
ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ᮧᒣࡣ㸪ᅜㄒᩍ⛉᭩ࡀồࡵࡿࠕᅜㄒ࣭
ᅜᏐ ࠖࡀᏊ࡝ࡶࡢ⌧ᐇ࡜࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟㸪ࡉࡽ
࡟ࡣ㸪ᩥ యࡢ⤫୍஦ᴗࡢᚲせᛶࢆ᳨ウࡋ㸪ᩍ⛉᭩ࡀ
ࡍࡍࡵࡿࠕほᛕㄒࠖࡢᩍ⫱࠿ࡽࠕ⏕άㄒࠖࡢᩍ⫱࡬
ࡢ㌿᥮ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ
ᖺ᭶࡟ࡣࠕ⥛᪉࡬ࡢ཯┬̿⥛᪉ࡢᇶ♏ྫྷ࿡
̿ࠖࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡣ㸪୍᭶࡟ᩍ⫋࡟᚟ᖐࡋ
࡚௨᮶㸪ࠕᐇ㊶ⓗ࡞ᝎࡳࢆࡦࡓࡴࡁ࡟㏣ồࡋ㸪ᵝ ࠎ࡞
ၥ㢟࡟㐂╔ࡋ 㸪ࠖࠕ࠶ࡲࡾ࡟ᖹซࡍࡂࡿࡇ࡜࡟ᝎࡲࡡ
ࡤ࡞ࡽࡠࡇ࡜ࢆᚰⱞࡋࡃࡶ࠿ࡳࡋࡵ࡚ࠖ ᭩࠸ࡓࠕ཯
┬㘓࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪⥛᪉ᩍ⫱ࢆࠕ⏕ࡁࡿᢏ⾡
࡜ࡋ࡚ࡢゝㄒ⏕άࡢᇶ♏カ⦎ ࡜ࠖࡋ࡚㸪ࠕ⮬ศࡢᣢࡗ
࡚࠸ࡿᛮ᝿ࡸឤ᝟ࢆ☜ᐇ࡟ຠᯝⓗ࡟௚ே࡟ࢃ࠿ࡽ
ࡏࡿࡓࡵࡢᢏ⾡ᩍ⫱ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪ࠕㄡ࡟ࡶࢃ
࠿ࡿᩥ❶ࢆ᭩࠿ࡏࡿ ࠖࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ
ᖺ᭶ࡢࠕ⾲⌧ࢆࡓ࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟̿ᑜ஬⥛᪉
ᐇ㊶ࢆ୰ᚰ࡟࡛̿ࠖ ࡣ㸪⮬㌟ࡢᑜᖖᑠᏛᰯ஬ᖺ⏕ࡢ
Ꮫ⣭࡛ࡢᐇ㊶ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࠕㄡ࡟ࡶࢃ࠿ࡿᩥ❶ࢆ᭩
࠿ࡏࡿ ࠖࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ᥖࡆࡓᮧᒣࡣ㸪ࠕᩥᏐࡸゝㄒࡸ
⾲グୖࡢㅖ⣙᮰ࡀ⮬⏤࡟౑࠸ࡇ࡞ࡏࡿ ࠖࡇ࡜ࢆ┠ᣦ
ࡋ㸪⫈ࡁ෗ࡋࡓࡇ࡜ࢆᶍ⠊ᩥ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜
࡛⾲グୖࡢㄗࡾࢆゞṇࡋ࡚࠸ࡃ᪉ἲ࡞࡝⥅⥆ⓗ࡞
ࠕᙧᘧᣦᑟ ࢆࠖᑟධࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕᙧᘧᣦᑟ ࡣࠖ
୺࡜ࡋ࡚పᏛᖺඣ❺࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡀ
Ꮫ⣭ࡢ⌧ᐇ࡟↷ࡽࡋᑟධࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕᙧᘧᣦᑟ ࡢࠖᑟධ࡟㝿ࡋ࡚㸪ᮧᒣࡣ㸪ㄆ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ 
㆑࡜⾲⌧ࡢᣦᑟࢆ࠶ࡁࡽࡵࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺
୍ᐃࡢ␃ಖࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿྠࠋ ㄽᩥ࡛ࡣ㸪⾲⌧ࡢ㉁ࡢ
ྥୖࡣ㸪ࠕ⾲⌧ᢏ⾡ࡔࡅࡢຊ ࠖࡔࡅ࡛ྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ㢟ᮦࢆ⏕άⓗ࡟ල㇟ⓗ࡟ㄆ㆑ࡋ㸪ᙧ㇟໬ࡍ
ࡿࡇ࡜ࠖࡀక࠺ࡇ࡜㸪༶ࡕࠕస⪅ࡢ║ࢆ࡜࠾ࡋࡓ㢟
ᮦ㸻⏕άࡀᢏ⾡ⓗ㐣⛬ࢆ⤒ ࡿࠖᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡓࠋᮧᒣࡣ㸪᚟⫋ᚋ㸪ᩍᐊ࡟࠾࠸ ࡚ࠕ᭩ࡅ࡞࠸ࠖ
ࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠕ໭᪉ᛶࠖ࡜ฟ఍ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
⏕ά⥛᪉࡛✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓㄆ㆑࡜⾲⌧ࡢᩍ⫱ࢆ࠶
ࡁࡽࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕᙧᘧᣦᑟ ࡢࠖᑟධࢆㄆࡵࡘࡘ㸪
ࡑࡇ࡛࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪⏕άࡢㄆ㆑ࡢᣦᑟࡶྵࡵ
࡚ᐇ㊶ࢆ⾜࠺࡞࡝㸪⮬㌟ࡢᩍ⫱᪉ἲࡢ෌ᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ
୍ᩍᖌ࡟ࡼࡿ᪉ἲࡢ᥈✲
ᮧᒣࡀࠕ⥛᪉ᩍᖌࠖ࡟ࡳࡓࠕⰋᚰࠖࡣ㸪Ꮫᰯእ࡟
άືࢆᒎ㛤ࡋࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୍ ᩍᖌ࡟ࡼ
ࡿ᪉ἲࡢ᥈✲ࡢᵝᘧ࡟ᑐࡋ࡚ぢฟࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡗ
ࡓࠋᖺ᭶ࠕ⥛᪉ᩍ⫱ࡢ㐍㊰ࢆ᥈ࡿ̿ㄽቭ୍
࠿ᖺࢆ㢳ࡳ࡚̿ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿᮧᒣࡢ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆ෌
ᗘྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ

ᩍ⫱ࢆ࠸ࡕ᪩ࡃᩍቭ࠿ࡽᘬࡁࡎࡾ࠾ࢁࡋ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡢఫࡴ♫఍ᶵᵓࡢ୰࡟⤌⧊ࡋࡼ࠺࡜ࡳࡎ
࠿ࡽ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽࢆྤࡃࡔࡅࡢⰋᚰࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࡢࡶ⥛᪉ᩍᖌ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧࠿ࡃ࡚㟷ⓑ࠸
ᩥᏛᆺࡢ⥛᪉ᩍᖌࡣᙉ࠸㡹೺࡞⏕άᩍᖌ࡜ࡋ࡚
ᩍቭ୺⩏࠿ࡽ♫఍ᶵᵓࡢ࡞࠿࡬⮬ศࡓࡕࡢ㗦࠸
║ࢆྥࡅ㸪࠾ࡢࢀࡢᩍ㣴ࡢ㛵ᚰ࡜㸪⯆࿡࡜㸪ពḧ
࡜㸪ᛮ᝿࡜ࢆయ⣔࡙ࡅࡿ࡭ࡃດࡵ㸪ᩥ ໬㐠ື࡜ࡋ
࡚ࡢᩍ⫱άືࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ

ᮧᒣࡣ㸪ᅜศࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⥛᪉ᩍᖌᨵⰋㄽ⪅ࢆ㸪
♫఍ᶵᵓ࡟ᑐࡍࡿ㗦࠸║ࢆྥࡅࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸
࡚ࡢࡳホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ♫఍ᶵᵓ࡟┠ࢆྥ
ࡅࡿ୰࡛㸪⮬ࡽࡢᩍ㣴ࡸ㛵ᚰ㸪ᛮ᝿ࢆ♫఍ᶵᵓࡢㄆ
㆑࠿ࡽ෌ᗘయ⣔❧࡚㸪ḟࡢᐇ㊶࡬࡜ᒎ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺
᪉ἲ㛤Ⓨࡢ᥈✲ࡢᵝᘧࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᖺ᭶ࡢࠕ⏕ά⥛᪉࡬ࡢ཯┬̿ࣄ࣮࣐ࣗࢽ
ࢬ࣒࣭ᢈุ⢭⚄࡜⥛᪉ࡢၥ㢟࡛̿ࠖࡣ㸪ᩍ⫋᚟ᖐᚋ
࠿᭶ࢆ⤒࡚㸪┠ࡢ๓ࡢᏊ࡝ࡶࡢᝎࡳ࡜ྥࡁྜ࠸ᐇ
㊶ࢆ෌ᵓᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢᚰቃࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇ㊶ࡢሙ࡟ᛅᐇ࡟࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝㸪⮬ศࡓࡕࡢ
ࡲࡶࡾࡘ࡙ࡅ࡚ࡁࡓ⏕ά⥛᪉ࡢ⪃࠼᪉ࡢ࡞࠿࡟㸪
◳໬ࡋࡓື⬦ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ㸦୰␎㸧
࠸ࡗࡓ࠸⏕ά⥛᪉ࢆࡲࡌࡵ࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ⚾ࡓࡕ
ࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪࡝ࢀ࡯࡝ࡲࡌࡵ࡟⏕άࢆᥥࡃ࠿ࠋ⏕
ά⢭⚄ࡢ࠿ࡓࡲࡾࢆ⮬ࡽࡍࡍࢇ࡛᭩࠸࡚ࡃࢀࡿ
࠿ࠋᚰ⣽࠸㝈ࡾࡔࡀ㸪࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡋ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣
ゝ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸ࠋ㸦୰␎㸧Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕ά࠿ࡽክࢆዣ
ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ⌧ᐇࡢᏛᰯᩍ⫱̿⏕άᩍ⫱ࡢື⬦
◳໬⑕ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡽ
ࡋࡃ⏕ࡁࡁࡿክࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟ࡢࡼ࠺
࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡟㸪ဴ Ꮫࡸ⏕≀Ꮫࡸ⏕⌮Ꮫ࠿ࡽ
ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸⏕άᩍ⫱ࡢୡ௦ⓗ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦୰␎㸧ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᩍ⫱ࡑࡢࡶࡢࡀ㸪ࡼࡾ㧗࠸ே
㛫ᛶࡢ㛤Ⓨࢆࡵࡊࡋ࡚⤌⧊ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸࡜࠸࠺⏕ά⥛᪉ࡢࢸ࣮࣐࡟㐂╔ࡍࡿࠋ㸦୰␎㸧ⷧ
ࡗ࡮ࡽ࡞⌧ᐇ୺⩏ࡸ㸪ពḧࡢ࡞࠸ᐇド୺⩏ࡢ⏕ά
⥛᪉ࡀඞ᭹ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ୡ௦ࡢⱞ
᝖ࢆᏊ࡝ࡶ࡜࡜ࡶ࡟ᝎࡳ㸪ᩍᐊࢆ♫఍࡟࠿ࡼࢃࡏ㸪
ࡼࡾ㧗࠸ே㛫ᛶࡢ㛤Ⓨࢆࡵࡊࡍࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢ⏕ά࡟ṇࡋ࠸ክ࡜ពḧࢆ࠿ࡼࢃࡏࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ᐇ㊶ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᩍ⫋࡟᚟ᖐࡋࡓᮧᒣࡣ㸪⏕ά⥛᪉࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢ
୰࡟ࠕື⬦◳໬⑕ࠖࢆឤࡌࡓࠋࡓࡔ⌧ᐇ࡟ྥࡁྜ࠺
ࡔࡅ࡛ࡣࠕⷧࡗ࡮ࡽ࡞⌧ᐇ୺⩏ࠖ࡟㸪⣲ᮔ࡞⛉Ꮫࢆ
㏣ồࡍࢀࡤࠕពḧࡢ࡞࠸ᐇド୺⩏ ࡟ࠖ㝗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡑࡢඞ᭹࡟ྥࡅ࡚ୡ௦ࡢⱞ᝖ࢆᏊ࡝ࡶ࡜࡜ࡶ࡟ᝎ
ࡴጼໃࡢᚲせᛶࢆᮧᒣࡣッ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࡣ ᖺ  ᭶ࡢࠕᩍᐊᩥ໬ࢆࡓ࠿
ࡵࡿ⥛᪉ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡶ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ᮧᒣ
ࡣ㸪ࠕ⥛᪉ࡣ୍᪥ࡶࡣࡸࡃࡓࡔࡢ⥛᪉ᩍ⫱࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࡇࡑᮃࡲࡋ࠸ ࡜ࠖᐉゝࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕ୍ᩍ⛉࡜ࡋ
࡚ࡢ⥛᪉ࡀྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛⏕άᣦᑟࡢ᪉ྥࢆ☜ᐇ࡟
ᐇ㊶࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆႠࡴࡔࡅ࡛༑ศ ࡜ࠖࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ྠ᫬࡟㸪ྠㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟
⮬ࡽࡢ᥈✲ࡢ⌧ᅾᆅ࡟ࡘ࠸࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ゝㄒ㸪ᩥ ❶ࢆ࡜࠾ࡋ࡚⾜࠺⏕άᩍ⫱࡛࠶ࡾ㸪⏕
ά⢭⚄࡜⏕άᢏ⾡ࢆࡑࡔ࡚ୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ⥛᪉ࡢ
ศᢸࡍ࡭ࡁ୰ᚰ௵ົࡔࠋࡔ࠿ࡽ⾲⌧୺⩏ⓗഴྥࡶ㸪
⏕ά୺⩏ⓗ㊤⾜ᛶࡶ㸪ࢃࢀࢃࢀࡣ࡜ࡶ࡟᤼ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦୰␎㸧ࢃࢀࢃࢀࡣ㸪୍ ᩍ⛉࡜ࡋ࡚
ࡢ⥛᪉ࡀྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛⏕άᣦᑟࡢ᪉ྥࢆ☜ᐇ࡟
ᐇ㊶࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆႠࡴࡔࡅ࡛༑ศࡔࠋ㸦୰␎㸧⥛᪉
ࡢᩍ⫱ⓗႠࡳࢆᨺᲠࡋ࡚㒊ⴠࡸ㒓ᅵࡢ୰࡟࡜ࡧ
ࡇࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡶḧࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀ࠿࡜࠸ࡗ࡚ᩍᐊ
⡲ᇛ୺⩏࡛♫఍࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᭷ᶵⓗ㏻㊰ࢆࡩࡉࡂ
22
ࡓࡃࡶ࡞࠸ࠋ

ᮧᒣࡣᩍ⫋࡟᚟ᖐࡋࠕ᭩ࡅ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ ࠖࡓࡕ࡜ฟ
఍࠸㸪ᝎࢇࡔࠋ⥛᪉ᩍᖌࡢ୰࡟ࡣ㸪Ꮫᰯእࡢάື࡟
ά㊰ࢆぢฟࡑ࠺࡜ᐇ㊶ࢆᒎ㛤ࡋࡓᩍᖌࡶ࠸ࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ᮧᒣ࡟ࡼࡿ⥛᪉ᩍᖌࡢゎᾘࡣ㸪ᩍᐊእ࡟࡛ ࡚ࠕ⏕
άᢏ⾡ᩍ⫱ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ⥛᪉ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ㸪⾲⌧ᛶ
࡟≉໬ࡋࡓ⥛᪉ࢆᴟࡵࡿࡇ࡜࡛ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋᏛᰯෆ
࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪ࠕ♫఍࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᭷ᶵⓗ㏻㊰ ࢆࠖࡘࡃࡾ㸪
୍ᩍᖌ࡜ࡋ ࡚ࠕ㊊ඖ࠿ࡽ ࡢࠖ᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ᥈
✲ࢆᣢ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 
࠾ࢃࡾ࡟
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᮧᒣࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࡢᒎ㛤ࢆ㸪ᩍ⫱࡟
࠾ࡅࡿᐇ㊶ࡢᩥ⬦౫Ꮡᛶ࡜⛉Ꮫᛶࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ㸪
ලయⓗ࠿ࡘ⛉Ꮫⓗ࡞᪉ἲࡢ᥈✲ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᩍᖌീࡢᡂ❧࡜㸪ࡑࡢᒎ㛤ࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚ᥥࡁฟࡋ࡚
ࡁࡓࠋ
ᮧᒣࡢ⥛᪉ᩍ⫱ࡢᶍ⣴ࡢ୰࠿ࡽ⌧ฟࡍࡿࡢࡣ㸪┠
ࡢ๓ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ᑐᓖࡋ㸪᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿ୺య࡜ࡋ࡚
ࡢᩍᖌീ࡛࠶ࡿࠋᮧᒣࡣ㸪⥛᪉ᩍ⫱ࡢ㉁ࢆၥ࠺㝿࡟
ᩍᖌࡢࠕែᗘࠖࡸࠕ⢭㐍ࠖࢆ୺㢟࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪
⌧ᐇࡢእഃ࡛ࡘࡃࡽࢀࡓ᪉ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ࠕ㊊ඖ࠿ࡽ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᩍᖌ୍ேࡦ࡜ࡾࡀ┠ࡢ
๓࡟ࡍࡿ⌧ᐇ࠿ࡽ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿ᪉ἲほ࡬ࡢ㌿᥮
㸦ࠕⓎぢᕤస 㸧ࠖࡢ㔜せᛶࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ
ᮧᒣࡣ㸪ࠕ㊊ඖ࠿ࡽࡢ ᪉ࠖἲࡢ㛤Ⓨ㐣⛬ࡢ᥈✲࡟⛉
Ꮫᛶࢆồࡵࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ᥈✲ࡢᵝᘧࢆࠗࠕ ලయᛶ࠘
࡜ࠗἲ๎ᛶ࠘ࡢṆᥭࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ┦ᑐ⛉Ꮫࠖ࡜࿧ࢇ
ࡔࠋᮧᒣࡣ㸪ࠕ࠶ࡓࡓ࠿࠸▱ᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡟௦⾲
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ᩍᖌࡢᐇ㊶ࡢ▱ᛶⓗ࡞ഃ㠃ࢆ㔜どࡋࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ୍ᩍᖌ࡟ࡼࡿ᪉ἲ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ᥈✲ࡣ
ࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚య⣔໬ࡉࢀࡓࠋࠕ⥛᪉ᩍ⫱Ꮫࠖ
ࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿㅖ⛉Ꮫࡢ⥲ྜ࡜㸪ၥ㢟㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ
᥈✲࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢᵓ᝿ࡣ㸪ᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨࢆ㸪ᐇ㊶ᐙࡢࠕ┤ほࠖ
ࡸ⌮ㄽᐙࡢࠕ⛉Ꮫ ࡢࠖ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉࡟㛢ࡌࡿ≧ἣ࡬
ࡢᢈุⓗ᳨ウࡢୖ࡟ᡂ❧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪୧⪅ࡢ㛫
࡟࠾ࡅࡿ᥈✲ࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡍࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋࠕ᭩
≀࡟࠿ࡃࢀ࡚⌮▱ࡢ✲᫂࡟ࡢࡳἐ㢌ࡍࡿ⌮ㄽᐙᆺ
ᩍᖌ 㸪ࠖࠕᛮ⣴ࡶศᯒࡶ㸪ほᐹࡶ࡞ࡉࡎ࡟ᖖ㆑ⓗ┤ほ
୍Ⅼᙇࡾ࡛‶㊊ࡍࡿᐇ㝿ᆺᩍᖌ ࡣࠖඹ࡟ᢈุࡢᑐ㇟
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨ㐣⛬
ࡣ㸪ᩍᖌ࡜◊✲⪅ࡢ༠ྠⓗ࡞᥈✲ࡢྍ⬟ᛶࡶぢᤣ࠼
࡚ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ᩍ⫋࡬ࡢ᚟ᖐᚋ㸪ᮧᒣࡣࠕ⥛᪉ࡣ୍᪥ࡶࡣࡸࡃࡓ
ࡔࡢ⥛᪉ᩍ⫱࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡇࡑᮃࡲࡋ࠸ ࡜ࠖᐉゝࡍࡿ
࡞࡝ࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡋࡓ඲ᩍ⫱ࡢయ⣔ ࡬ࠖࡢ᥈✲ࡢ
୰Ṇࢆᐉゝࡋࡓࠋ☜࠿࡟ࡇ࠺ࡋࡓጼໃࡣࠕ㌿㌟ࠖࡸ
ࠕ㌿᥮࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᮧᒣࡣ㸪ࠕ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽ⪅ ࢆࠖホ౯ࡍࡿ
㝿࡟ࡶ㸪ᙼࡽࡀ♫఍ᶵᵓ࡟┠ࢆྥࡅࡓࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞
ࡃ㸪ྠ ᫬࡟ᩍ㣴ࡸ㛵ᚰ㸪ᛮ᝿ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿάືࢆᒎ
㛤ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡋ࡚⮬㌟ࡶ㸪ᩍᐊእ࡟࡛࡚ࠕ⏕άᢏ⾡ᩍ⫱ࠖ࡜
ࡋ࡚ࡢ⥛᪉ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪⾲⌧ᛶ࡟≉໬ࡋࡓ⥛᪉ࢆ
ᴟࡵࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡋ㸪Ꮫᰯෆ࡟࡜࡝ࡲࡾ㸪ࠕ♫఍࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ᭷ᶵⓗ㏻㊰ࠖࢆࡘࡃࡾ㸪୍ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㊊
ඖ࠿ࡽ ࡢࠖ᪉ἲ㛤Ⓨࡢ᥈✲ࢆ⥆ࡅࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᮧᒣ
ࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࡢᒎ㛤ࡣ㸪࡝ࡢᩍᐊ࡛ࡶ㏻⏝ࡍࡿ᪉ἲ
ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪㐺⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲほ࠿ࡽ㸪⌧ᐇ࡜ྥࡁ
ྜ࠺୰୍࡛ேࡦ࡜ࡾࡢᩍᖌࡀ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡜࠸
࠺᪂ࡋ࠸ࠕ᪉ἲほࠖࡢࠕⓎぢᕤసࠖ࡟ྥࡅࡓ୍ᩍᖌ
࡜ࡋ࡚ࡢᣮᡓ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡣ㸪ᮧᒣࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࡢᒎ㛤࠿ࡽ㸪
ࠕ᪉ἲほࠖࡢ㌿᥮࡜࠸࠺ၥ㢟㡿ᇦࢆᾋୖࡉࡏࡿࡇ࡜
࡟࠶ࡗࡓࠋᮧᒣࡣ㸪≉࡟ᖺ௨ᚋ㸪ࠕᩍ⫱⛉Ꮫ◊
✲఍ ࡟ࠖཧຍࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟⌮ㄽࡸᩍ㣴࡟㛵ࡍࡿゝཬ
ࢆቑࡸࡍࠋᮧᒣࡢ⛉Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢᒎ㛤ࡣ㸪ࠕᩍ
⫱⛉Ꮫ◊✲఍ ࡬ࠖࡢཧຍࡢᵝ┦ࡶ㋃ࡲ࠼᳨࡚ウࡉࢀ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ㸪⥛᪉ᩍ⫱ࡢゝㄒࡢᩍ⫱࡬ࡢ
ゎᾘ௨ᚋࡢᮧᒣࡢ㆟ㄽࢆヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
 
ὀ
୰ෆᩄኵࠗ ⏕ά⥛᪉ᡂ❧ྐ◊✲࠘ୖ 㔝ᾈ㐨௚⦅ࠗ ୰
ෆᩄኵⴭస㞟Ϭ ᫂࠘἞ᅗ᭩㸪ᖺ㸪㡫ࠋ
ྠୖࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕ⥛᪉ᩍ⫱ࡢ㐍㊰ࢆ᥈ࡿ̿ㄽቭ୍࠿ᖺ
ࢆ㢳ࡳ࡚̿ 㸦ࠖ ᖺ  ᭶㸧ࠗ ᐇ㊶ᅜㄒᩍ⫱ ࠘
᭶ྕ㸦᪥ᮏసᩥࡢ఍ࠕᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟ࠖ⦅㞟ጤ
ဨ఍⦅ࠗ ᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟 ➨࠘୕ᕳ㸦௨ୗ㸪ࠗⴭస
㞟࠘➨୕ᕳ㸧㸪ᖺ㸪ⓒྜฟ∧㸪㸫㡫㸧ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕ⥛᪉࡬ࡢ཯┬̿⥛᪉ࡢᇶ♏ྫྷ࿡̿ࠖ
㸦ᖺ᭶㸧ࠗ ᐇ㊶ᅜㄒᩍ⫱ ࠘᭶ྕ㸦ࠗ ⴭస㞟࠘
➨୕ᕳ㸪 ̺㡫㸧ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕᩍᐊᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢ⥛᪉ 㸦ࠖ ᖺ 
᭶㸧ࠗᐇ㊶ᅜㄒᩍ⫱ ࠘᭶ 㸦ྕࠗ ⴭస㞟 ➨࠘୕ᕳ㸪
㡫㸧ࠋ
୰ෆᩄኵࠗ ⏕άᩍ⫱ㄽதྐࡢ◊✲ ᪥࠘ᮏᶆ‽ᩍ⫱
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ 
◊✲ᡤ㸪ᖺ㸪㡫ࠋ
ᮧᒣࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࡢᒎ㛤࡟୍㈏ᛶࢆㄆࡵࡿどⅬ
ࡣ㸪┿ቨோࡽ㸦ᖺ㸧ࡀ᪤࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ
᭩࡛ࡣ㸪⛅⏣ࡢబࠎᮌࡸᐑᇛࡢ㕥ᮌࡽࡢᏛᰯእ࡟
ࠕࡣࡳฟࡍ ᐇࠖ㊶ࡢᒎ㛤࡟ᑐࡋ࡚㸪ᒣᙧࡢᮧᒣࡸᅜ
ศ୍ኴ㑻ࢆ㸪Ꮫᰯෆ࡛ࡢ⏕άᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ࡇࡔࢃ
ࡾ㸪⥛᪉ࢆ୍ࡘࡢ㊊ሙ࡜ࡋࡓ⏕άᣦᑟࢆ㏣ồࡋࡓ
❧ሙ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ㸪ᮧᒣࡢ⥛
᪉ᩍ⫱ㄽ࡟࠾ࡅࡿ୍㈏ᛶࢆㄆࡵࡿどⅬࢆᘬࡁ⥅ࡂ
࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡑࡢ୍㈏ᛶࢆ㸪ᮧᒣࡀồࡵࡓᩍᖌࡢᏛ
ࡧࡢ㉁࡟࠾࠸࡚ᥥࡁฟࡋࡓ࠸㸦ᅜẸᩍ⫱◊✲ᡤᒣ
ᙧ┴ඹྠ◊✲⪅㞟ᅋࠗ໭᪉ᛶᩍ⫱㐠ືࡢᒎ㛤࠘ᆅ
ᇦ࡜ᅜẸᩍ⫱ϩ㸪᪥ᮏᩍ⫋ဨ⤌ྜ㸪ᖺ㸪
㡫㸧ࠋ
  ୍᪉࡛㸪┿ቨࡽࡢࡇ࠺ࡋࡓ໭᪉ࡢ」ᩘᛶࡢᩚ⌮
ࡣ㸪ᮧᒣࡢᩍ⫱ㄽࢆᅜศ࡜ྠᵝࡢࠕᒣᙧࢢ࣮ࣝࣉࠖ
࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿศᯒどぬࡢ➃⥴࡜࡞ࡗࡓࠋ୰ෆࡢ
ࠗ⏕ά⥛᪉ᡂ❧ྐ◊✲ ࡣ࠘┿ቨࡽࡢᥦ㉳ࡋࡓࠕ໭᪉
ᛶࡢ」ᩘᛶࠖ࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠕᒣᙧࢢ࣮ࣝࣉࠖ
࡜ࡋ࡚ᮧᒣ࡜ᅜศࢆྠᵝࡢᛮ᝿࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᮧᒣ࡜ᅜศࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ኴ㑻
Ⰻಙ㸦ᖺ㸧ࡀ᪤࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ኴ㑻Ⰻಙࠕᅜ
ศ୍ኴ㑻࡟ࡼࡿ⏕ά⥛᪉ᩍ⫱ᢈุࡢ᳨ウ ̿ᖺ
࠿ࡽᖺ࡟࠾ࡅࡿ̿ࠖࠗᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ ➨࠘㞟㸪
ᩥᩍ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㸪ᖺ㸧ࠋᅜศࡣ㸪ᡓᚋ㸪ព㆑
ⓗ࡟ᮧᒣࡢㄽ⪃ࢆ㑊ࡅࡓ⤒⦋ࢆㄒࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ლᮧග㑻㸦 ᖺ㸧ࡣ㸪
ᅜศ୍ኴ㑻ࡢ㆟ㄽ࡜ࡢẚ㍑࡜㸪ᮧᒣࡢㄽ✏ࠕᩍᐊ
ᩥ໬ࢆࡓ࠿ࡵࡿ⥛᪉㸦ࠖᖺ㸧ࡢゎ㔘ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ᮧᒣ࡟ࡼࡿࠕ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽࠖࡣ⏕ά⥛᪉ࡢᮏ㉁
ࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕ά⥛᪉ࢆᨺᲠ㸪ゎᾘ
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸦Ლᮧග
㑻ࠕᡓ๓࡟࠾ࡅࡿ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽ࡜⏕ά⥛᪉̿ᮧ
ᒣಇኴ㑻ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖᒣᙧ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱Ꮫᩍ
ᐊ⣖せࠗ ࣃ࢖ࢹ࢖࢔ ➨࠘ᅄྕ㸪ᖺ㸪㸫㡫㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪Ლᮧࡣᮧᒣࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࡢᒎ㛤ࢆ࠾ࡗࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪Ლᮧࡀᮧᒣࡢ≉␗ᛶ
ࢆⓎぢࡋࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࡶ㸪ᮧᒣࡢᩍ⫱ㄽࡢ
ᒎ㛤ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
బࠎ஭⚽⥴ࠗ⏕ά⥛᪉⏕ᡂྐ࠘࠶ࡺࡳฟ∧㸪
ᖺࠋ
ὸ஭ᖾᏊࠗᩍᖌࡢㄒࡾ࡜᪂ᩍ⫱̿ࠕඣ❺ࡢᮧࠖࡢ
ᖺ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪ᖺࠋ
๓ᥖࠗ ໭᪉ᛶᩍ⫱㐠ືࡢᒎ㛤 ᆅ࠘ᇦ࡜ᅜẸᩍ⫱ϩ㸪
㡫ࠋ
ᅜศ୍ኴ㑻ࠕᩥቭⓗᢈホ࡜ᩍቭⓗᢈホࠖࠗ ᩍ⫱࣭
ᅜㄒᩍ⫱ ࠘ ᖺ  ᭶ྕ㸦ᅜศ୍ኴ㑻࣭኱⏣ሕ
ࠗᅜศ୍ኴ㑻ᩥ㞟㸳 ⏕ά⥛᪉࡜࡜ࡶ࡟Ϩ ᪂࠘ホㄽ㸪
ᖺᡤ཰㸧ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕ⥛᪉࡟᪊ࡅࡿ㚷㈹ᣦᑟ 㸦ࠖᖺ
᭶㸧ࠗᩍ⫱◊✲㘓 ࠘ྕ㸪ᒣᙧ┴ᖌ⠊Ꮫᰯ㝃ᒓᑠᏛ
ᰯෆᩍ⫱◊✲఍㸦᪥ᮏసᩥࡢ఍ࠕᮧᒣಇኴ㑻ⴭస
㞟 ⦅ࠖ㞟ጤဨ఍⦅ࠗ ᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟 ➨୍࠘ᕳ㸦௨
ୗ㸪ࠗ ⴭస㞟࠘➨୍ᕳ㸧㸪ᖺ㸪ⓒྜฟ∧㸪Ό
㡫㸧ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕඣ❺ᩥࡢฎ⌮ၥ㢟㸦ࠖᖺ᭶㸧㸪
㸦ࠗ ⴭస㞟࠘➨୍ᕳ㸪㡫㸧ࠋ
ྠୖࠋ
ᚿᦶ㝧ః࡯࠿ࠕゎ㢟 㸦ࠖ᪥ᮏసᩥࡢ఍ࠕᮧᒣಇኴ
㑻ⴭస㞟ࠖ⦅㞟ጤဨ఍⦅ࠗᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟࠘➨
஧ᕳ㸦௨ୗ㸪ࠗ ⴭస㞟࠘➨஧ᕳ㸧㸪㡫㸧ࠋ
໭᪥ᮏᅜㄒᩍ⫱㐃┕ࠕ⥛ࡾ᪉࡟᪊ࡅࡿ໭᪉ᛶࡢ
ၥ㢟ࠖࠗ ⥛᪉⏕ά ࠘ᖺ᭶ྕࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕㄞࡳ᪉ᩍ⫱ࡢ໭᪉ⓗᐇ㊶㸦ࠖᖺ
᭶㸧ࠗㄞࡳ᪉ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ㐍Ṍ ཌ࠘⏕㛶㸪㸦ࠗ ⴭస㞟࠘
➨஧ᕳ㸪㡫㸧ࠋ
ྠୖࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕリࡢᣦᑟ࡟㛵ࡋ࡚̿୺࡜ࡋ࡚ᇶ♏
ⓗぬ࠼᭩̿㸦ࠖᖺ᭶㸧ࠗ⥛᪉⏕ά ᅄ࠘᭶ 㸦ྕࠗ ⴭ
స㞟࠘➨୍ᕳ㸪㡫㸧ࠋ
ࠕၥ㢟ࡢゎ⟅ 㸦ࠖᖺ᭶㸧ࠗ ᩍ⫱ᅜㄒᩍ⫱࠘
᭶ྕ㸪㸦ࠗ ⴭస㞟࠘➨୍ᕳ㸧㸪㡫ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕ⛉Ꮫⓗ⥛᪉࡬ࡢឤ᝿̿బࠎ஭⚽⥴
ࡃࢇ࡟̿ 㸦ࠖᖺ᭶㸧ࠗ ᩍ⫱࣭ᅜㄒᩍ⫱࠘➨୕
ᕳ➨ྕ㸪㸦ࠗ ⴭస㞟࠘➨୍ᕳ㸪㡫㸧ࠋ
࡞࠾㸪ࡇ࠺ࡋࡓㅖ⛉Ꮫࡢ⥲ྜࡢほⅬࡣ㸪ࠕ⥛᪉ᩍ
⫱࡟᪊ࡅࡿ⛉Ꮫᛶࡢᅾࡾ᪉ 㸦ࠖ ᖺ  ᭶㸧࡟࠾
࠸࡚㸪ࡉࡽ࡟ᩥᏛ࡜⛉Ꮫ࡜ࡢ⥲ྜ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ࡬
࡜ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠗ ⏕ά❺リࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ 㸦࠘ᖺ
᭶㸧㸪ၨᩥ♫㸦ࠗ ⴭస㞟࠘➨஧ᕳ㸪㡫㸧ࠋ
ྠୖ᭩㸪㡫ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕㄞࡳ᪉ᩍ⫱ࡢ໭᪉ⓗᐇ㊶㸦ࠖᖺ
᭶㸧ࠗㄞࡳ᪉ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ㐍Ṍ ཌ࠘⏕㛶㸪㸦ࠗ ⴭస㞟࠘
➨஧ᕳ㸪㡫㸧ࠋ
๓ᥖ᭩ࠗ⏕ά❺リࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ 㸦࠘ᖺ᭶㸧
㸦ࠗ ⴭస㞟࠘➨஧ᕳ㸪㡫㸧
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕୡ௦ࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽࠑ୍ࠗࠒ ⏕ࡁ᪉࠘
࡟᪊ࡅࡿⱁ⾡ᛶ࡜⎔ቃᛶ 㸦ࠖᖺ᭶㸧ࠗ ᩍ⫱࣭
ᅜㄒᩍ⫱ 㸦࠘ࠗ ⴭస㞟࠘➨஧ᕳ㡫㸧ࠋ
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ྠୖㄽᩥ㸪㡫ࠋ
๓ᥖᮧᒣࠕୡ௦ࡢ⥛᪉ᩍ⫱ㄽ㸺୍㸼ࠗ ⏕ࡁ᪉ ࡟࠘
᪊ࡅࡿⱁ⾡ᛶ࡜⎔ቃᛶ 㸦ࠖᖺ᭶㸧㸪㡫ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕ⥛᪉ᩍ⫱ࡢ㐍㊰ࢆ᥈ࡿ̿ㄽቭ୍࠿
ᖺࢆ㢳ࡳ࡚̿㸦ࠖᖺ᭶㸧ࠗᐇ㊶ᅜㄒᩍ⫱ ࠘
᭶ྕ㸦ࠗ ⴭస㞟࠘➨୕ᕳ㸪㡫㸧ࠋ
ྠୖㄽᩥ㸪㸦ࠗ ⴭస㞟࠘➨୕ᕳ㸪㡫㸧ࠋ
ᮧᒣࡣ㸪᚟⫋๓࡟⮬ࡽࡢ❧ࡕ఩⨨࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᩍ
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ࡶ࠸࠼ࡿࠋᮧᒣಇኴ㑻ࠕ⥛᪉⌮ㄽࡢᐇ㊶ⓗᒎ㛤ࠖ
㸦ᖺ᭶㸧ࠗ ⥛᪉⏕ά୍࠘᭶ྕ㸦ᮧᒣኈ㑻⦅㞟
௦⾲ࠗ ᮧᒣಇኴ㑻 ⏕ά⥛᪉࡜ᩍᖌࡢ௙஦ 㸪࠘᱒᭩
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ᖺ᭶㸧㸪
㡫ࠋ
ྠୖㄽᩥ㸪㡫ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕ⥛᪉ᩍ⫱ࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚ࡢᅜㄒ࣭ ᅜᏐ
ၥ㢟 㸦ࠖ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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㡫㸧ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕ⏕ά⥛᪉࡬ࡢ཯┬̿ࣄ࣮࣐ࣗࢽࢬ
࣒࣭ ᢈุ⢭⚄࡜⥛᪉ࡢၥ㢟̿㸦ࠖᖺ᭶㸧ࠗᐇ
㊶ᅜㄒᩍ⫱ ࠘᭶ 㸦ྕࠗ ⴭస㞟 ➨࠘୕ᕳ㸪㡫㸧ࠋ
ྠୖㄽᩥ㸪㡫ࠋ
ᮧᒣಇኴ㑻ࠕඣ❺ᩥ໬࡜ᩍᖌࡢၥ㢟 㸦ࠖᖺ
᭶㸧ࠗ⥛᪉Ꮫᰯ ࠘᭶ 㸦ྕࠗ ⴭస㞟 ➨࠘୕ᕳ㸪
㡫㸧㸪ྠࠕ⚾ࡓࡕࡢᩍ㣴 㸦ࠖ ᖺ  ᭶㸧ࠗ ᩍ⫱ᅜ
ㄒ ࠘᭶ྕ㸦ࠗ ⴭస㞟࠘➨୕ᕳ㸪㡫㸧࡞࡝ࠋ
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ᘬ⏝ᩥ⊩
ὸ஭ᖾᏊ㸦㸧ࠗᩍᖌࡢㄒࡾ࡜᪂ᩍ⫱ ̿ࠕඣ❺ࡢᮧࠖ
ࡢᖺ࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍
Ლᮧග㑻㸦㸧ࠕᡓ๓࡟࠾ࡅࡿ⥛᪉ᩍᖌゎᾘㄽ࡜⏕
ά⥛᪉̿ᮧᒣಇኴ㑻ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖᒣᙧ኱Ꮫᩍ⫱
Ꮫ㒊ᩍ⫱Ꮫᩍᐊ⣖せࠗࣃ࢖ࢹ࢖࢔࠘➨ᅄ ྕ
໭᪥ᮏᅜㄒᩍ⫱㐃┕㸦㸧ࠕ⥛ࡾ᪉࡟᪊ࡅࡿ໭᪉ᛶ
ࡢၥ㢟ࠖࠗ ⥛᪉⏕ά ࠘ᖺ᭶ ྕ
ᅜศ୍ኴ㑻㸦㸧ࠕᩥቭⓗᢈホ࡜ᩍቭⓗᢈホࠖࠗ ᩍ
⫱࣭ᅜㄒᩍ⫱ ࠘ᖺ᭶ 㸦ྕᅜศ୍ኴ㑻࣭኱
⏣ሕࠗᅜศ୍ኴ㑻ᩥ㞟㸳 ⏕ά⥛᪉࡜࡜ࡶ࡟Ϩ࠘
᪂ホㄽ㸪ᖺᡤ཰㸧
ᅜẸᩍ⫱◊✲ᡤᒣᙧ┴ඹྠ◊✲⪅㞟ᅋ㸦㸧ࠗ໭᪉
ᛶᩍ⫱㐠ືࡢᒎ㛤 ᆅ࠘ᇦ࡜ᅜẸᩍ⫱ϩ㸪᪥ᮏᩍ⫋
ဨ⤌ ྜ
ᮧᒣኈ㑻⦅㞟௦⾲㸦㸧ࠗᮧᒣಇኴ㑻 ⏕ά⥛᪉࡜
ᩍᖌࡢ௙஦ 㸪࠘᱒᭩ᡣ
୰ෆᩄኵ㸦㸧ࠗ⏕ά⥛᪉ᡂ❧ྐ◊✲࠘ୖ 㔝ᾈ㐨௚
⦅ࠗ୰ෆᩄኵⴭస㞟Ϭ࠘᫂἞ᅗ᭩
୰ෆᩄኵ㸦㸧ࠗ⏕άᩍ⫱ㄽதྐࡢ◊✲ ᪥࠘ᮏᶆ‽
ᩍ⫱◊✲ᡤ
᪥ᮏసᩥࡢ఍ࠕᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟ࠖ⦅㞟ጤဨ఍⦅
㸦㸧ࠗ ᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟࠘➨୍ᕳ㸪ⓒྜฟ∧ 
᪥ᮏసᩥࡢ఍ࠕᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟ࠖ⦅㞟ጤဨ఍⦅
㸦㸧ࠗ ᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟࠘➨஧ᕳ㸪ⓒྜฟ∧
᪥ᮏసᩥࡢ఍ࠕᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟ࠖ⦅㞟ጤဨ఍⦅
㸦㸧ࠗ ᮧᒣಇኴ㑻ⴭస㞟࠘➨୕ᕳ㸪ⓒྜฟ∧
బࠎ஭⚽⥴㸦㸧ࠗ ⏕ά⥛᪉⏕ᡂྐ࠘࠶ࡺࡳฟ∧
ኴ㑻Ⰻಙ㸦㸧ࠕᅜศ୍ኴ㑻࡟ࡼࡿ⏕ά⥛᪉ᩍ⫱ᢈ
ุࡢ᳨ウ ̿ᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠾ࡅࡿ̿ࠖࠗ ᩍ
⫱Ꮫ㒊⣖せ࠘➨㞟㸪ᩥᩍ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊
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